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蔵書印の
愉しみ
展示期間 ： 2 0 1 4 年 6 月 1 3 日 ～ ７ 月 1 0 日
場所 ： 国文学研究資料館展示室 特設コーナー
2014年 6月 特設コーナー









































































































































使 用 者：内田周平（1854-1944崎門学派・東洋哲学者、号 遠湖）
採取資料：『薄遊漫載』（請求記号：ナ８−３４２−１～２）


























資 料 名 著 者 年 代 等 請求記号
『宕陰存稿』 （大本６冊） 塩谷宕陰、塩谷簣山 慶応３芳野金陵序、 ナ８−２５−１～６
明治３刊
『古刀銘集録』 （横本１冊） 田中清房 天保９刊 ラ８−１７
『新安手簡』 （大本５冊） 新井白石、安積澹泊、（天明年間刊） ヤ５−３８−１～５
立原翠軒
『漁村文話』 （半紙本１冊） 海保漁村 嘉永５梨本宥跋、明 ８７−４７６
治刊
『漁村文話』 （半紙本１冊） 海保漁村 嘉永５森蔚序、明治 ８７−４７５
11刊
『名草の浜つと』（大本１冊） 本居大平 写本 ５１−５３１
『好古小録』 （大本２冊） 藤原貞幹 寛政７刊 ナ５−７５−１～２
『集古印譜』 （１冊） 写本 ５６−７
『名所都鳥』 （半紙本８冊） 元禄３刊 ９９−２４−１～８
『絵本時世粧』 （２冊） 歌川豊国(一世） 享和２刊 ９９−１１３−１～２
『古今和歌集』 （特小１冊） 紀友則、紀貫之、凡 文明18牡丹花奥書、 ラ６−２３
河内躬恒、壬生忠岑 刊本
『寸碧樓詩稿』 （大本２冊） 奥野小山 弘化５刊 ８７−３１１−１～２
『朝風集』 （大本１冊） 堤朝風 写本 ナ２−１７６
『薄遊漫載』 （中本２冊） 三宅橘園 文化10跋、文化11刊 ナ８−３４２−１～２





『十年の歩み』 （国文学研究資料館編, 国文学研究資料館, 1982.10）
『増訂 新編蔵書印譜』上中 （渡辺守邦・後藤憲二編, 青裳堂書店, 2013.10-2014.2）
『市島春城印章コレクション総目録』 （浅井京子編, 早稲田大学會津八一記念博物館, 2008.5）
「紅霞山房印話」『市島春城古書談叢』 （市島春城著, 青裳堂書店, 1978.8）
『近代蔵書印譜』初編～ 5編 （中野三敏・後藤憲二編, 青裳堂書店, 1984.12-2007.2）
『霞亭文庫目録』 （東京大学総合図書館編, 雄松堂書店, 1982.3）
「内田遠湖先生を偲ぶ」『古書先賢』 （近藤啓吾著, 拾穂書屋蔵版(私家版), 1982.6）
『平沼文庫蔵書目録』第 2輯 （無窮会編, 無窮会, 1961.3）
『紫峰 望月茂を偲ぶ』 （望月千枝編, 望月千枝, 1976.4）
『土浦の古文書 旧土浦藩士諸家文書他』 （土浦市古文書研究会編, 土浦市立博物館, 2011.3）
「名家私印の蒐集に就て」『市島春城古書談叢』 （市島春城著, 青裳堂書店, 1978.8）
国文学研究資料館蔵『士朗七部集』（ラ６−９−１～２）
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